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XX ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA POLÍTICA
SESSÕES ORDINÁRIAS
ARGENTINA E BRASIL: AS POLÍTICAS ECONÔMICAS 1946-1955
Fausto Saretta (UNESP)
O artigo faz uma comparação das políticas econômicas levadas a efeito 
nos dois países no decênio posterior à Segunda Guerra como uma das 
possíveis explicações para os diferentes ritmos de crescimento das 
duas economias noa anos posteriores
CAPITAL MERCANTIL, CENTRALIZAÇÃO MONÁRQUICA E SISTEMA 
COLONIAL: ESBOÇO PARA UMA APROPRIAÇÃO DO DEBATE 
HISTORIOGRÁFICO
Carlos Alberto Cordovano Vieira (UNICAMP)
O presente trabalho propõe uma discussão em torno do caráter da 
sociedade do Antigo Regime à luz de posições paradigmáticas na 
historiografi a que o vinculam ao modo de produção feudal em crise 
ou à economia-mundo capitalista em expansão.
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